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事修科生 横 田 仁う71' 正
Ueber die lmpedinerscheinung bei der Komple-
mentbindungsreaktion betreffend Staphylo-
coccus pyogenes aureus 
Von 
Dr. M. Yokota 
／ 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Univer:>itatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Tori！凶ta）〕
T estmaterialien 
1. Dαs nαtfrc Antigen [SF) 
Eine Kochsalzaufschwemmung von Staphylokokken aus einer z+stiindigen Agarkultur wurde 
<lurch eine Silberschmidtschc Kerze getrieben. Die .-¥ufschwemmung enthielt ca. 0,0007 ccm 
Erreger auf 1,0 ccm Medium. Das Kerzenfiltrat dient als das native Antigen (?¥'F) I : IO 
mit 0,85 preはNaCl-Losungverdiinnt zur Priifung. 
:2. Die abgekochten _foligenc (FK10'-FK120’） 
Das native .¥ntigen wurde in einem grossen bei 100。csiedenden Wasserbade verschieden 
Jang ; d. h. von 10 l¥linuten an bis auf 120 Minuten, abgekocht. Sorn iterhalten wir gekochte 
Antigene mit verschiedenen Abkochu時scla田 rn(FK10' FK120'). 
V ersuchsanordnung 
Als Untersuchungsmethode der antigenen l¥Iaterialien auf ihre komplementbindende Wirkung 
bedienten wir uns der volumetrischen l¥Iethode1J. 
Versuchsergebnisse 
1. SRR und ERR bei FK20’waren hetrachtlich grosser als die bei NF. 
I( Vgl. R. Tori！《ata,Div volumetrische Komplementbindungsreakti<>n, Jena, 1928. 
1167 
Der Positivitatsgrad der ERR－巴Komplementbindungsreaktionwar eine vie! grossere bei FK20’ 
乳lsbei NF. 
様悶・黄色葡萄状球菌＝閥スJレ補健絡会反際Lfムペヂン1現象
Prozentwert von ERR betrug roo bei NF, 120 bzw. I 14 bei FK20’und 108 bei FK 120’． 
SRR betrug 28 bei NF und 34,5 bei FK2o'. 
ERR betrug 68 bei NF und 82,5 bei FK20’． 
Was .<lie infolge der Siedehitze vor sich gehende Verschiebung der komplementbindenden 
:Eigenschaft des l'¥atirnntigens (NF) anbetrifft, so gehen die Versuchsergebnisse aus den 




























r. Nicht nur bei Bouillonkultur, 1>sondern auch bei einer Kochsalzaufschwemmung von 
Staphylokokken aus einer Agaroberflache last sich die Impedinerscheinung bei der Komplement-
bindungsreaktion recht deutlich nachweisen. 
2. Die grosste Zunahme der komplementbindenden Eigenschaft konnte bei der halt】stiin-
digen Abkochung des Nativantigens (NF) erzielt、verden. Die Zunahme der ERR-Menge erfolgte 
dabei um 40 Prozent. 
3. Dass eine Zunahme der komplementbindenclen Eigenschaft der nativen Antigene nur 
durch die volumetrische Komplementbindungsmethode幻 nachgewiesenwerden kann，日urdeauch 








1) Vgl. N.Yamazaki, Zeitschr. der. Med. Ges. zu Tokyo, 1926, Bd40, Nr. 7・
2) Vgl. R. Torikata, Die volumetrische Komplementl刊ndungsrenkti•m, Jena, 1928. 
































横倒 黄色弱j菊状球菌ユ閥スJレ禍ー 骨豊結合反際Lイムベヂン寸現象 1169 
第 1表生抗原（NF）ヲ以テノ SRR並＝第1型 ERR
抗原盤（銘）同u勾）_l欄量（姥） ： 1苧留由民間百分比
0.1 。 0.015 2.0 5 
，． 0.01 ， 6.5 16 
0.15 。 ， 3.0 8 
， 0.01 ， 後i容血系統添加夏ニ 8.5 21 。 。 ， ;1°< l時開放置後港 4.0 10 
， 0.01 ” ｜心
ll.O 28 
0.25 t’ ，‘ 6.0 15 
． 0.01 ’‘ 14.0 35 
(). ~； 。 ， 8.5 21 
0.01 18.5 46 ， ， 
0.35 。 '・ 10.5 26 
， 0.01 ， 22.0 55 
o . J 。 12.5 31 
， 0.01 ， 27.0 68 。 0.01 ， 3.0 8 
望号照 Ii容血系統 ” 痕 。
重苦照 1全血球 l立




















































































1170 日本外科貧困第 12 Xf:・第 4 ~i虎
第 5表生抗原 （：＼F）ヲ以テノ ERR陽性桟度
浅留血球量（RR)
抗原量（姥） I I I I 
抗穂ノ SRR I 生抗原／品川者ノ和｜附~Li石耐震R~~uI I j . I (ERRノ陽性樫度）
0.1 I 3.o I 2.0 I .s.o i 6.5 I 1.s 
0.15 I I s.o I 6.0 I t>.ふ I 2.5 
0.2 I I 4.o I 1.0 I 11.0 I 4.o 
0.25 1 I 6.o I !1.0 i 14.o j s.1 
l I 8.'J I 11.5 I I時.） 7.0 
o.:;5 , I 10.5 I J:Li'J :2 . 5 9.0 
0.4 I I 12.5 I 15.iJ I :27.り 1 I・5



















ij 5 ! 7.0 i 2.5 
6.5 i IO.fl 3.5 
S.5 l 3.0 j 4.5 
11 o i i 1 .o I 6.o 
12.;j :20.0 I 7.5 
15.0 I ：！ふ0 i 10.0 
IS.:3 :tz.o I 13.5 






































20 メy、J 0.1 
煮抗原 0.15 
（ドK20') 0.2 i主dし、 ょ。.0
0.2.) .0 
問分 I 0.1 ｛） 
I 0.15 煮：抗 原 1 .<J 
(FK 1201) : 0.2 .<J 
I 0.25 .0 
調照 Ii容血系統 痕
ーー『』『Fー～一ー一－～－ 一ー 句』ー－ー 』 一ー－－ー』ー
撃す！！賢』会 .Ifil.球 坑 39.0 
和｜ 百 分比




























黄色稲荷ilk球菌生穂波（：＼＇ F),:20分煮穂波 (FK:20＇）及ピ120分煮櫨液 （FK1:20’） ヲ抗原トナ
シ．抗龍・抗原ノ：量ヲ交叉性＝増加シタル＝ ERRノ所見ハ第6表及ビ第3闘＝示スガ如シ。



























; 1時開放置後 ｜ H.:J ; 
• ' 13.0 
















































桜田・黄色葡萄状球~j.＝.閥スル補憾結合反隠Lイムペヂン 1現象 17: 
























抗瞳ノミヲ又ハ抗原 ノミヲ増量シグル揚合何 レエ於テモ ERRハ増加シタルモ雨者相々 ソノ
趣ヲ異エセリ。郎チ抗原ノミヲ増量シタJレモノヨリモ抗鰭ノミヲ増加シタル方ガERRノ増加
度大ナリ。 ERR綿和ノ百分比＝就テ観yレニ生櫨j夜間F）ニ於ケyレモノヲ100トスレパ20分煮






黄色葡萄献球菌生櫨i夜 （l¥'F),20分煮積液 （FK20＇）及ビ120分煮i慮i夜 （FK 120＇）各0.25詫及
ビ抗韓0.01耗＝補櫨ヲ0.005詫ヨリ0.03耗迄0.005詫宛涯失増量添加シ SRRヲ検シ第7,8, 9表及
ビ第4岡ノ結果ヲ得タリ。
第7表 生抗原 （XF）ヲ以テI SRR 
抗原量（路） ｜ 補慌量（路） ｜ ！痩留血球量
「τ~一｜食酌j（添加同一量トナ シ37°川~
I 0.01 I 1時間放置後溶血系統添加夏 ｜ 8.0 
0.015 I =:7o( ・ 1時開放遊後遺心 I :j_!) 
o.o~ I I 1.0 
0.025 I I 
0.08 I ： 痕
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第8表煮抗原 （FK20＇）ヲ以テノ SRR
抗原量 （括） 補惚量（沌）｜ ！残留血球量｜総 和
一一一7一 「τ；γ一 ｜食盤7J，添加同一量トナ川c； ·~ ~；o ·~「土一一一
0.20 I 





謝照I紬系統 ｜ 0.0:1 
封HH全血球量
第9重量抗穏ヲ以テ ノ SRR
抗桟量ω I 柿憾量側 ｜ 
一一一一二二二：＝一一一二一二！食酌，，添加同一fi¥：トナシ37°C
0.01 I 0.10;, i 
I 0.01 I I時間放置後溶血系統添加夏
I 0.015 1ュ37°C1時間放置後、主心

























































抗原量悦） ｜抗髄（施） l補穏量悦） 残留血球量 縛、 利
0.25 0.01 0.005 
食麹7），添加同一量トナ
31.0 
， ， .0.01 シ37°CI時開放置後溶 18.0 





” 0.025 2.0 
， ， 0.03 0.5 
艶照 I溶 血系統 0.03 痕
封照 E全血球量 38.0 
第11表 煮抗原（FK20〆）抗穏結合＝ヨJレERR
抗原量（括） ｜抗髄 （銘） ｜補健量（姥） 蜘血球量 ｜線 和
0.025 0.01 0.005 
食堕水添加同一量トナ
32.0 
， ， 0.01 シ37°C1時開放置後溶 22.5 
， ， 0.015 血系統添加夏：.37。Cl 15.0 82.5 ， 
” 0.02 時開放置後遺心
8.0 
” ， 0.025 3.5 
” ” 0.03 0.5 
聖母照 I溶血系統 0.03 痕
望号照 E全血球 量 38.0 










??，， ， ， ， ， ?
??
?????→
0.00.5 0.0/ eρIt> 0.02 0.02.5 0.03 
→補能量（妬〉
第12義 生抗原 （ぷF）ヲ以テノ最大補程結合程度
疫 留 血 球 E主 (RR) 
補穂量（耗）
｜ ｜ ｜ 抗樫ノSRR 生抗原／SRR 爾者ノ和 抗鰐！加坐抗原／ ERRj (ER~ ノ陽性程度）
0.005 14.0 13.0 21.0 31.0 4.1】
0.01 i.O 8.0 15.0 18.0 3.0 
0.015 3.0 5.5 8.5 11.-5 3.!I 
0.02 2.0 1.0 3.0 5.0 2.0 
0.025 0.5 0.5 1.0 2.0 J.0 
0.03・ ｛） 。 。 0.5 0.5 
第13表 煮抗原 （FK.20＇） ヲ以テ ノ：最大補間結合程度
残 留 血 球 量 (RR) 補鰻量C~） I I I I I RR ／ 増加抗惣ノ SRR 煮：抗原ノSRR 雨者 ノ和 抗穏加煮抗原／ ERR(E R／陽性程度）
0.005 14.0 16.0 30.0 33.0 3.1) 
0.01 7.0 9.5 16.5 22.5 6.1 
0.015 :Lo 6.5 9.5 15.0 6.5 
0.02 2.0 2.0 4.0 8.0 4.0 
0.020 0.5 0.5 1.0 3.5 2.5 
0.03 。 。 。 0.5 0.5 









































鴨ノミノ SRR ヲ検シ第15表及ピ第7tii~l曲線E ノ結果ヲ作タリ。





食堕7］，添加同一量トナ。 0.2.:> 0.11］ ~.） シ3/°C1時開放置後溶 6.0 HIO 
10 血系統添加更.:o3i°C1 
6.5 108 
20 8.5 142 
30 時開放i置i去必心 8.5・ 142 
40 8.0 133 
60 7.0 117 
90 6.5 lil8 
120 6. •) lJ8 
針照 Ii容血系統











15.5 i 107 
18.0 i 120 
18.5 I 128 
18.0 I 120 
16 5 I 114 
15.5 I 』07





封！照 I 溶 血系統
封照 1 全血球量
第I(:表生抗原煮沸時間ト SRR.ERRノ閥係並＝柿健待合反IJW;陽性稜j立
煮沸時間（分）I 竣 留 血 球 1主 (RR) 
｜抗健ノ SRR 抗原ノ SRR 雨者ノ利 ｜抗一飽加一抗一原一一ノ一ER一R寸｜哀（E戻RR'I陽増性程度加） 
｛） 4.1 6.0 10.0 14.5 4.5 
JO ().ij 10.ふ ].').!'. 5.0 
20 8.5 l:.!.:) 1持。 5.5 
30 8.5 l:.!.5 18.5 6.0 
40 8.0 l:.!.O JS.O 6.0 
60 7.0 11.0 16.5 5.5 
90 6.5 10.:j 15.5 5.1! 







































肱以外ノ他 .l~各種血清接的反雁ヲ指襟 ト シテf＇.｝.タ Jレ研究結果 トモ全然一致スルモノナリ (R. 




1) 補棺結合反肱検査方法ノ如何ナル様式（SRR,ERR， 第1型， 第2型， ~~3型乃至最大楠












的所見・ 東京留撃舎雑誌，第38巻，第5務，第08頁． 2j 周人，補慌絡会反感ヲ指標トセノレ虎列位抗




第907頁，昭和3年10月． 6) R. Torikata, Die volumetrische Komplementbindungsreaktion, Jena, 
1928. 7) Derselbe, Die Impedinerscheinung, Jena, 1930. ．
